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A prisão cautelar consiste na segregação da pessoa suspeita de cometer um delito antes que ocorra 
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, visando assegurar a eficácia das investigações 
ou do processo penal. Além disso, deve ter caráter excepcional, uma vez que não pode ser usada 
como forma de antecipação da pena. O estudo dessa temática se faz necessário para 
compreendermos que mesmo após a entrada em vigor da Lei 12.403/11, que trouxe várias medidas 
cautelares diversas da prisão e que também objetivam assegurar a persecução penal, não foi possível 
diminuir significativamente o número de presos provisórios no país. Buscou-se analisar como a prisão 
cautelar é tutelada nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, 
bem como na Constituição Federal e legislação infraconstitucional; procurou-se avaliar os benefícios 
que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão traz tanto para o suspeito de cometer 
um delito quanto para o Estado; investigou-se, ainda, as modalidades de prisão cautelar existentes no 
ordenamento jurídico interno e suas especificidades. A pesquisa desenvolvida no artigo foi realizada 
por meio de um estudo descritivo-analítico, realizado através de pesquisa documental, com estudo de 
legislação, doutrina e jurisprudência que versam sobre o tema. Com o trabalho, concluiu-se que diante 
das possibilidades de prisão cautelar que existem no conjunto de normas jurídicas pátrio, parece que 
prender tornou-se regra, quando deveria ser exceção. O resultado disso é a superlotação dos presídios 
e delegacias, e um arraigado discurso de encarceramento em massa que pretende deixar transparecer 
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